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Página web de URACCAN 
entre las mejores del país
Contribuyendo a la internacionalización de la  
Universidad Comunitaria Intercultural
Por: Juan Polanco Hernández
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe N i c a r a g ü e n s e ( U R A C C A N ) , 
comprometida con aportar 
una dimensión internacional 
e intercultural de la educación 
superior que promueve 
el modelo de Universidad 
Comunitaria Intercultural, 
trabaja día a día en los 
procesos de comunicación 
que integran las nuevas 
tecnologías y sistemas de 
difusión y comunicación del 
quehacer institucional.
En este sentido, de 
acuerdo con las estadís-
ticas proporcionadas por 
el portal Ranking Web de 
Universidades, nuestra 
página oficial se posiciona 
en el 4to lugar lugar de pági-
nas web de universidades 
nacionales.
La página web oficial de 
URACCAN contiene todos 
los detalles de la institución, 
así como apartados de las 
distintas áreas que compo-
nen y la articulan, además, 
cuenta con espacios en las 
distintas redes sociales.
Los datos proporcionados 
por el portal, muestran un 
crecimiento significativo en 
la página web desde octubre 
del año pasado hasta la fecha, 
lo que ha logrado posicionarla 
en un buen ranking a nivel 
continental.
Además, las estadísticas 
reflejan que este sitio web es 
uno de los pioneros en cuanto 
a apertura y excelencia, 
muestra del acercamiento 
que URACCAN tiene con la 
comunidad universitaria, la 
Costa Caribe Nicaragüense y 
a nivel internacional, así como 
del uso y empoderamiento 
de las nuevas tecnologías 
como fuente del desarrollo 
institucional.
A través de estos proce-
sos, URACCAN fortalece su 
compromiso del desarrollo 
sistémico de la tecnología 
de la información y la comu-
nicación intercultural que 
fortalecen el trabajo de esta 
institución, visibilizando y vin-
culándose de manera directa 
con la comunidad nacional e 
internacional.
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GESTIÓN Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
